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ОЦІНКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ І СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ
БОРГІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Мета, розглянутих в даній статті питань, полягає у визначенні міс-
ця обліку розрахунків по товарним операціям в системі управління
підприємством.
Автором розкрито поняття дебіторської заборгованості. Оцінка та
класифікація дебіторської заборгованості, а також порядок ство-
рення резерву сумнівних боргів розглядалися відповідно за між-
нардними стандартами бухгалтерського обліку.
Представлено пропозиції щодо деталізації відображення інфор-
мації про стан дебіторської заборгованості в формах фінансової
звітності. Відмічено, що дебіторська заборгованість повинна від-
повідати реальному стану інформації про розрахунки підприємст-
ва з дебіторами.
© В. Є. Шевчук, 2006
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Серед вказаних автором пріорітетних напрямків стратегії щодо
роботи з майбутніми покупцями і замовниками чільне місце посі-
дає напрямок оздоровлення взаємозв’язків підприємств і, насам-
перед, подолання затяжної кризи неплатежів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних
боргів, облік, покупці.
Під боргами розуміється зобов’язання однієї особи (групи
осіб) перед іншою особою передати майно або сплатити певну
суму грошових коштів. Таким чином, дебіторська заборгованість —
наслідок фактів господарського життя, що мали місце в минуло-
му, але підлягають погашенню в майбутньому.
Таке визначення відображає реальний стан дебіторської забор-
гованості. Однак, зазначимо, що дебіторська заборгованість не
може бути представлена адекватно реальному стану, оскільки
вона не буде погашена повністю і в строк, а резервування можли-
вих витрат, тим більш відрізняється точністю.
Серед пріоритетних напрямків даної стратегії чільне місце по-
сідає оздоровлення підприємств і, насамперед, подолання затяж-
ної кризи платежів. Мета дослідження полягає у визначенні місця
обліку розрахунків по товарним операціям у системі управління
підприємством.
Дебіторська заборгованість у відповідності як з міжнародни-
ми, так і з національними стандартами бухгалтерського обліку
визначається як суми, які належать підприємству від покупців
(дебіторів). Дебіторська заборгованість виникає у випадку, якщо
продукція (товар, роботи, послуги) реалізовані, а грошові кошти
не отримані або на умовах товарного (комерційного кредиту).
З метою оцінки поточну дебіторську заборгованість можна
поділити на дві групи:
1) заборгованість, що виникає від основної діяльності;
2) заборгованість по інших операціях.
Оцінка дебіторської заборгованості другої групи і в теоретич-
ному, і в практичному плані питань не викликає, адже сума такої
заборгованості практично завжди заздалегідь визначена (напри-
клад, укладеними договорами). Що стосується заборгованості
першої групи, на якій зосередимо увагу, то в плані оцінки її та-
кож можна поділити на дві частини:
― заборгованість, величину якої можна точно визначити —
точна дебіторська заборгованість (наприклад, борг покупців за
відвантажений товар);
― заборгованість, величина якої невідома заздалегідь — оці-
нювана дебіторська заборгованість (заборгованість, величина якої
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не визначена у вигляді фіксованої суми в гривнях, а підлягає на-
рахуванню (розрахунку)). Значну частку неоцінюваної дебіторсь-
кої заборгованості становить сумнівна і безнадійна дебіторська
заборгованість.
В бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість відоб-
ражається таким чином:
1. Поточна нормальна заборгованість визнається одночасно з ви-
знанням прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг або
при отриманні передоплати і оцінюється по початковій вартості.
2. Безнадійна дебіторська заборгованість визнається в тому
звітному періодів, в якому підприємство одержало інформацію
про те, що така заборгованість не буде повернута.
3. Сумнівні борги визнаються в тому звітному періоді, в якому
у підприємства виникають сумніви щодо погашення дебіторської
заборгованості. Сумнівні борги продовжують враховуватися в
складі активів підприємства до моменту визнання їх безнадійною
заборгованістю або до моменту їх погашення.
Сумнівний борг — це поточна дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги, відносно якої існує невпев-
неність її погашення боржником. У відповідності до п. 12 Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції
від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР, сумнівною вважається заборгова-
ність, яка не забезпечена гарантіями, не погашена на протязі 30
днів з дати, визначеної умовами договору, про стягнення якої
підприємство звернулося до суду [3].
Що стосується продажу продукції в кредит, то підприємство-
продавець може з повною визначеністю вважати, що деяку ча-
стину дебіторської заборгованості в кінцевому результаті немож-
ливо буде стягнути. Згідно Міжнародних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку (М(С)БО) у випадках, коли очікується, що дебітор-
ську заборгованість неможливо буде стягнути повністю, в обліку
створюється резерв на покриття безнадійної дебіторської забор-
гованості. Ця операція виконує дві функції:
1) безнадійна заборгованість відноситься на витрати того звітно-
го періоду, в якому реалізація призвела до виникненню такої забор-
гованості (принцип відповідності, у відповідності з яким витрати і
пов’язані з ними доходи повинні відображатися в тому ж періоді);
2) дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду оці-
нюється за чистою ціною реалізації, тобто в сумі грошових кош-
тів, які очікується одержати.
Не існує якого-небудь єдиного правила для визначення того,
коли заборгованість стає безнадійною. Те, що дебітор не погашає
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заборгованість відповідно з договором або відмовляється від пла-
тежу по векселю по настанню строку погашення не обов’язково
означає, що заборгованість стає безнадійною. Одним з індикаторів
часткової або повної неможливості стягнення дебіторської забор-
гованості є банкрутство боржника. До інших показників відно-
сяться ліквідація підприємства-боржника, зникнення боржника,
наявність декількох невдалих спроб стягнення заборгованості і
неможливість стягнення її в силу закону або строків давнини.
У відповідності з національною системою обліку дозволяється
створення резервів по сумнівним боргам, але ці стандарти відрізня-
ються від МСБО, і не всі вітчизняні підприємства проводять регу-
лярну оцінку можливості стягнення дебіторської заборгованості.
Резерв сумнівних боргів утворюється виключно для поточної
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яка ви-
никла по факту відвантаження продукції, товарів, виконанню ро-
біт, наданню послуг.
Для обліку резерву сумнівних боргів використовується регу-
люючий рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів».
Розмір резерву сумнівних боргів визначається одним із двох
варіантів:
1. виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;
2. на підставі класифікації дебіторської заборгованості.
При використанні методу нарахування резерву, виходячи з
платоспроможності конкретного дебітора, перед складанням звіт-
ності уся дебіторська заборгованість підприємства аналізується з
метою виявлення сумнівної і безнадійної заборгованості. При її
виявленні створюється резерв сумнівних боргів на суму такої за-
боргованості. Існують різні думки з цього приводу, наприклад:
― резерв необхідно створювати з урахуванням коефіцієнта,
розрахованого для кожного дебітора;
― резерв створюється на всю суму сумнівної і безнадійної за-
боргованості по конкретному дебітору.
У бухгалтерському обліку сума створеного резерву відобра-
жається наступним чином:
Дебет 94/4 «Інші витрати операційної діяльності» / «Сумнівні
і безнадійні борги»
Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів».
Після створення резерву підприємство-покупець може повер-
нути борг — у даному випадку відновлюється сума резерву сум-
нівних боргів або сумнівна дебіторська заборгованість може бути
визнана безнадійною (така заборгованість перестає бути активом
підприємства-продавця і підлягає списанню з балансу).
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Протягом строку не менш ніж три роки, з метою спостере-
ження за можливістю повернення підприємства зобов’язані вра-
ховувати суму списаної безнадійної заборгованості на позабалан-
совому рахунку 07 «Списані активи», субрахунок 1 «Списана
дебіторська заборгованість».
Наступний спосіб нарахування резерву сумнівних боргів — на
підставі класифікації дебіторської заборгованості по строках її
непогашення з установленням коефіцієнта сумнівності для кож-
ної групи. При цьому строки групування дебіторської заборгова-
ності підприємство встановлює самостійно.
При використанні даного методу резерв сумнівних бор-
гів створюється виключно з розрахунку безнадійної заборгова-
ності.
У випадку, якщо нарахованого резерв у сумнівних боргів не
вистачає для списання безнадійної дебіторської заборгованості за
товари, роботи, послуги, то різниця списується або:
― безпосередньо на збільшення операційних витрат періоду;
― на рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів», на якому виник-
не дебетове сальдо.
По поточній заборгованості, виникнення якої не пов’язано з
товарами, роботами, послугами і яка визнана безнадійною, не пе-
редбачене нарахування резерву сумнівних боргів. Сума такої за-
боргованості списується з балансу підприємства з відображенням
у складі інших операційних витрат.
Необхідно зазначити, що міжнародним досвідом передбачено
три методи нарахування резерву сумнівних боргів, а саме:
1. метод проценту від нетто-реалізації;
2. метод обліку рахунків по строкам оплати (аналогічно мето-
ду класифікації дебіторської заборгованості);
3. прямий метод списання безнадійних боргів.
Найбільш обґрунтованим методом є метод проценту від нетто-
реалізації, сутність якого дозволяє визначити частину кожної
отриманої гривні, яка буде недоотримана у зв’язку з неповернен-
ням дебіторської заборгованості.
Різниця між розмірами резервів, розрахованими згідно з між-
народними і національними стандартами бухгалтерського обліку,
виникає у результаті того, що МСБО надає більше свободи у
прийнятті рішень відносно безнадійності заборгованості. У від-
повідності з МСБО керівництво може створювати спеціальні ре-
зерви по відношенню до конкретної дебіторської заборгованості,
а також загальний резерв по відношенню до усіх категорій дебі-
торської заборгованості [2].
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Вітчизняна система обліку передбачає створення резервів
тільки по відношенню до конкретної заборгованості.
Окрім наявності різниць у законодавстві, використання під-
приємствами українських законів часто скрутно в силу відсутно-
сті точної та своєчасної інформації по відношенню до дебіторсь-
кої заборгованості. Для того, щоб належним чином створити
спеціальні та загальні резерви, підприємство повинно розташову-
вати інформацію про вірогідність стягнення заборгованості, да-
ними про погашення заборгованості в минулому в залежності від
терміну заборгованості та мати уявлення про вірогідність пога-
шення її даним клієнтом. Вітчизняні підприємства часто не воло-
діють інформацією в тому вигляді, який би забезпечив би її точ-
ність. Тому рішення про створення резерву сумнівним боргів
часто не виконуються або виконуються не точно, і такі резерви
не відповідають сумнівним боргам [1].
При оцінці ймовірності стягнення дебіторської заборгованості
підприємства повинні мати повний список дебіторської заборго-
ваності (звірений з головною книгою), який повинен складатися
на кінець кожного періоду в розрізі наступних категорій:
1. Експорт.
2. Внутрішній ринок.
Що стосується вимог до інформації, яка необхідна при оцінці
вірогідності стягнення дебіторської заборгованості, то вона по-
винна включати в себе наступне:
― номер субрахунку;
― назву клієнта;
― суму заборгованості у відповідній іноземній валюті при ре-
алізації на експорт;
― сума в гривнях дебіторської заборгованості;
― часовий аналіз заборгованості кожного клієнта, представ-
лений наступним чином:
І. 1—60 днів з дати виникнення;
ІІ. 61—90 днів з дати виникнення;
ІІІ. 91—180 днів з дати виникнення;
ІV. 181—365 днів з дати виникнення;
V. 365 днів — 3 роки з дати виникнення;
― резерв сумнівних боргів по відношенню до конкретних де-
біторів з розподілом даних на три колонки (початкове сальдо,
рух, кінцеве сальдо);
― резерв сумнівних боргів по відношенню до загальної дебі-
торської заборгованості;
― загальна сума резерву;
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― умови продажу в кредит;
― загальна сума дебіторської заборгованості, яка підлягає
стягненню.
Щомісячно (або як мінімум щоквартально) контрольно-
фінансовий орган підприємства (як правило, керівництво підпри-
ємства і фінансові контролери) повинен проводити оцінку ймовір-
ності стягнення заборгованості. Така оцінка повинна проводити-
ся на підставі даних про погашенні боржником заборгованості в
минулому, термінах заборгованості, про поточний фінансовий
стан і відносини з підприємством. Як правило, повинні розгляда-
тися усі крупні дебітори окремо, і застосовуватися загальна фор-
мула по відношенню до більш мілких.
У відповідності до МСБО керівництво може створювати спе-
ціальні резерви у відношенні конкретної дебіторської заборгова-
ності, а також загальний резерв у відношенні всіх категорій дебі-
торської заборгованості. Українська система обліку передбачає
створення тільки поточної дебіторської заборгованості за продук-
цію, товари, роботи, послуги, що виникла за фактом відванта-
ження товарів, виконаних робіт або наданих послуг.
Таким чином, що стосується дебіторської заборгованості у фі-
нансовій звітності повинна бути розкрита наступна інформація,
підготовлена у відповідності до вимог міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку:
― сальдо дебіторської заборгованості та векселів до отриман-
ня — по основній діяльності;
― дебіторська заборгованість директорів;
― розрахунки з дочірніми підприємствами;
― розрахунки із залежними підприємствами;
― інша дебіторська заборгованість та витрати майбутніх пе-
ріодів.
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